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   A case of primary localized amyloidosis is reported. The patient was a 73-year-old female 
 who suffered from miction pain and consulted our department. There was a 1.5 x 1.5 cm slightly 
red, nonpapillary tumor around the right ureteral orifice in cystoscopy. The diagnosis was amyloi-
dosis with cystitis hemorrhagica histopathologically. After the treatment with antibiotics for about 
one month there were no symptoms and no tumors in the urinary bladder cystoscopically. The 
clinical course was relatively good. 
   The treatment varies from transurethral resection to total cystectomy with urinary diversion. 
This case was cured by non-operative treatment, but close follow-up of the patient is necessary 
because of the frequency of multiple recurrence. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 36: 461-464, 1990)













既 往歴=71歳時 に 僧帽 弁 膜 症 を指 摘 され る.



































































アミロイ ドーシス,(6)老人性 ア ミロイドー シス.
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好 発部 位 はMalekら5)に よる と,右 側 壁 に もっ と
も多 く,前 壁,三 角 部 に 少 な い と 述 べ て い る が,
Caldamoreら10)の集計 で は これ に 反 し,三 角 部,前
壁に も多 くみ られ,ほ ぼ 均 一 に み られ る と述 ぺ てい
る.こ の こ とか ら好発 部 位 とい え る ものは な い と思わ
れ る.
診 断は 症状,発 生部 位,膀 胱 鏡 の 所 見 だけ で確 定 す
る ことは 難 しく,組 織 生 検,ま た は 手術 時 摘 出標 本 に
頼 らなけれ ば な らない.病 理 組 織 学 的特 徴 と して,ア
ミロイ ドはHE染 色 に よ り無 構造 で均 一 に好 エ オ ジ
ン性 に染 色 され,コ ン ゴ レ・ ド染 色 で赤 紅 色 に 染 ま
り,こ れ を 偏光 顕 微 鏡下 に 観 察す る と黄緑 色 の 複 屈析
を示 し,ト ル イ ジ ン ブル ー ・ク リス タルパ イ オ レッ ト
・メチ ルバ イ オ レッ ト ・ゲ タ ニ ンパ イオ レッ トに て メ
タ ク ロマ ジーを 呈 し,チ オ フ ラ ビ ンT染 色 に て蛍 光 を
発 し,電 子 顕 微 鏡下 では ア ミロイ ドフ ィブ リル がみ ら
れ,Felt構 造 を 呈す る こ とが あげ られ る.局 所 性 を
診断 す るた め には 他 臓 器へ の ア ミロイ ドの 沈着 の 有 無
を確 認 しな けれ ば な らない が,全 身 臓 器 の 生検 は 事 実
上不 可能 で あ り,Malekら5)は続 発 性 ア ミロイ ドー シ
スの 否定,Bence-Jones蛋白陰性,血 清蛋 白分画 が
正 常,直 腸 生 検 で 異 常 を 認 め な い こ とが 確 認 さ れ れ
ぽ,そ れ 以上 の 検 索 は必 要 な い と述 ぺ て い る.
Malekら5)は腫 蕩 状 の ものはTURに て,び 慢 性
浸潤性の所見がみられた症例では膀胱部分切除,また
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